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0.  ?? 
0.1 ???????? 
0.1.1 ?? 
????????????(International Standard Bibliographic 














Exchange of Bibliographic Information on Materials for the Blind and Physically 
Handicapped / by Pieter J.A. de Villiers and David E. Shumaker; Round Table of 
Libraries for the Blind, International Federation of Library Associations. – 
Washington, D.C.: The Round Table, - Executive Secretariat, 1980. 
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? ISO 2108-1978(E): ????? – ?????????(Documentation – 















































































































































































0.3.  ISBD(G)? ISBD(PM)????? 







1. ????????  1.1 ??? 
 [ ] 1.2 ?????? 
 = 1.3 ???? 
 : 1.4 ?????? 
  1.5 ???? 
 /  ?????? 
 ;  ?????? 
2. ???  2.1 ???? 
 = 2.2 ?????? 
  2.3 ??????? 
 /  ?????? 
 ;  ?????? 
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 , 2.4 ?????? 
  2.5 ??????????
? 
 /  ?????? 
 ;  ?????? 
3. ??????????
??? 
   
4. ???????  4.1 ????????? 
   ???? 
 ;  ???? 
 : 4.2 ???????????
 [ ] 4.3 ???????????
?? 
 , 4.4 ????????? 
 ( 4.5 ??? 
 : 4.6 ???? 
 ,) 4.7 ???? 
5. ?????  5.1 ??????????
? 
 : 5.2 ?????? 
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 ; 5.3 ???? 
 + 5.4 ???? 
6. ???  6.1 ?????? 
 = 6.2 ??????? 
: 6.3 ????????? 
 6.4 ??????? 
/  ?????? 






, 6.5 ??? ISSN 
 ; 6.6 ????? 
 . 6.7 ???????/???
 = 6.8 ???????? 
 : 6.9 ?????????? 
  6.10 ???????? 
 /  ?????? 
 ;  ?????? 
 , 6.11 ???? ISSN 
 ; 6.12 ?????? 
7. ???    
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 8.1 ????????? 8. ?????????
?????? 
= 8.2 ???? 
 : 8.3 ??????/??? 
 ( ) 8.4 ???????????







1. ????????  1.1 ??? 
 [ ] 1.2 ?????????? 
 = *1.3 ???? 
 : *1.4 ?????? 
  1.5 ???? 
 /  ?????? 
 ;  * ?????? 
2. ???  2.1 ???? 
 = *2.2 ?????????? 
  2.3 ??????? 
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 /  ?????? 
 ;  * ?????? 
 , *2.4 ?????? 
  2.5 ??????????
? 
 /  ?????? 
 ;  ?????? 
3. ???????  3.1 ???????? 
 = *3.2 ??????????
???? 
4. ???????  4.1 ???/?????? 
   ???? 
 ;  * ???? 
 : *4.2 ????/??????
? 
 [ ] *4.3 ??????????
?? 
 , 4.4 ???/?????? 
 ( *4.5 ???????????
???? 
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 : *4.6 ???????????
?????? 
 ,) 4.7 ???????????
5. ?????  5.1 ??????????
? 
 : 5.2 ???? 
 ; 5.3 ?? 
 + *5.4 ???? 
6. ???  6.1 ?????????? 






/  ?????? 






, 6.5 ??????? ISSN 
 ; 6.6 ????????? 




 8.1 ????????? 




A. ????????????????? 0.1.3?? 
B. ?????????????????? 































??????????. — ??????????(a) ? 0.4.3 ??






?? 3rd ed. — 
  ?? 3rd ed.. — 
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  And then … — 4th ed. 
  ?? And then …. — 4th ed. 
 
0.4.8 ???????????????????? 
A. ????[ ]???????? 1?? 1.2?????? 4?? 4.3?
?????????????????????? 5?? 5.1?
???????????????????????????







B. ??????????…??????????????? 0.7.1, 
0.7.2?? 
C. ????( )?????????? 6???????????
????? 4?????????????? 5? 8????
???????????????? 






















































































– ???????? 0.7????????? 0.10, 0.11?? 







– ???????????????? 7???? 










??et al.”?= et alii, ????????????????????
??? 
0.7.3 ?????????????? 4.1.15, 5.3.1?? 
0.7.4 ??? ISBD ???????????????????
?????????????? 2.1.2?????????????
?????????????????? ISO 832-1975?????
—????—??????? (Documentation - Bibliographical 
References - Abbreviations of Typical Words)????????? 

























?? Golden Vienese [sic] waltzes 
  compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño] 






?? / by [E.B.C.] 




Note: Number of edition represented on title-page by three 
asterisks. 
???????????????????? 
I [love] Paris 
Note: The word ‘love’ in the title is represented on the 





??  1.1  ??? 
1.2  ?????????? 
1.3  ???? 
1.4  ?????? 





??? [ ] ?? 
B? ?????????????????? = ?? 




? / ?? 






??? ; ???? 
H? ???????????????????????????
?????????????????????????. ?? 
I? ????????????????????????, ?? 
 
?? 
??? [??????] = ???? = ???? / ???? 
??? [??????] : ?????? : ?????? / ???
? 
??? [??????] : ?????? = ???? : ????
????? / ???? 
??? [??????] / ???? = ???? / ?????? 
?? [??????] / ???? ; ?????? ; ?????? 
?? [??????] / ????. ?? / ???? 
?? [??????] : ?????? ; ?? : ?????? / 
???? 
?? [??????] = ???? ; ?? = ???? / ???? 
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????. ??????, ???? [??????] 













?? Concerto ????? 
  Sonaten ????? 
  Etudes ????? 
1.1.2.2 ?????????????????????????
????????????? 
?? Arthur Sullivan ???·???? 
 36









?? Utopia limited, or, The flowers or progress 
Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao 
Nina o La folle par amour 
Belmont und Constanze oder Die Entführung aus dem Serail 
1.1.2.5 ?????????????????????????
??????????????????????? 
?? String quintet no. 1, A major, op. 18  
?A????????????? 18?? 
Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur 
?? E?????????? 
Sinfonia I (1970) 
???????1970?? 
Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon 
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?D???????????? 18?? 
Scherzo for two pianos, four hands 
???????????? 







?? Mozarts Klavierkonzerte 
??????????? 
George Buechner’s Wozzeck 
?????·?????????? 
Fantasien über Gedichte von Ricahrd Dehmel für Klavier op. 
9 
?????·????????????????? 9?? 
Charles Aznavour présente ses plus grands succèss 
???·??????????? 
The Penguin book of Italian madrigals 
??????????? 
The vocal score and libretto of The merry widow 
??????????????? 
Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini 
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?????·????????? 





?? Musik aus Frankreich 
Note: Contents: Hirtenweise ; Sarabande / Jean François 
Dandrieu. Der Kuckuck ; Rigaudon / Louis-Claude Danqin. 
Minuetto / François-Joseph Darcis. Allegro ; Siciliano / 
Antoine Dauvergne 
?????????? 
Songs of the Beatles 












?? Ernani ?????? 
????? ??(The works of Giuseppe Verdi. Series I, 
Operas = Le opere di Giuseppe Verdi. Sezione I, Opere 
teatrali ; vol. 5) 
????·?????????? I, ??(??) = ??






























?? Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester 
??????? 7,7? : A???????? 
Sinfonie Nr. 3 : Eroica 
?? 3??? : ??? 
1.1.4 ?? 
1.1.4.1 ?????????????????????????









?? Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien 
?????????? ; ?, ??????? 
Intrada ; och Saraband 
???? ; ???????? 
Meditation op. 90 ; Klänge der Stille op. 91 























1.2.4 ???????????????????? 1.1.2.10??? 
???????????????? 
?? La mer [Printed music] ; Khamma ; Rhapsody for clarinet and 
orchestra / Claude Debussy 
???  [??] ; ??  ; ?????????  / ??
?·???? 
Follia [Printed music] ; Bewegungen / Klaas de Vries. Muziek 
II / Peter-Jan Wagenmans 




?? Album for the young = Album für die Jugend 








?? Tétralogie = Der Ring des Nibelungen 







?? Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites 
  ?????????? = ????????????? 
1.3.4.2 ?????????????????????????
?????????????????? 
?? Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage 
of Figaro 
????????????? = ?????????? = 
??????????? 
Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke 













?? Bilder einer Ausstellung : zehn Stücke für Klavier 
  ???????? : ?????? 
Angelo mio : valse 
????? : ???? 
Easter fresco = for soprano, flute, horn, harp, and piano 
?????? = ?????????????????
?? 
Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first 
Sor : selection of easy guitar-solos = Il mio primo Sor : 
raccolta di facili assolo per chitarra 
??????? : ???????????? = ???


















?? Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo 
  ??? : ????·???????? 




?? 6 succès d’Elvis Presley : album : piano, chant et guitare 







?? Le chevalier du guet : chanson folklorique française. Qui 
frappe ici ? : Louisiane 




?? Eight variations in G major K. 24 ; Seven variations in D 
major K. 25 : for piano 
?K. 24 G??????? ; K. 25 D??????? : ?
????? 
Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für großes 
Orchester 










?? Kleine Meditationen : für Streichtrio und Harfe = Short 
meditations : for string trio and harp 
????? : ??????????????? = ??
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?? : ???????????????? 
Klavier-Quintett : Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout 
quintet = Quintette avec piano : Quintette “La truite” 
?????? : ????????? = ????? : ?




?? Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte 
lyrique en trios actes 








?? Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, 
trombone, and orchestra = Horn, Posaune und Orchester 
?????????????????????????
?? = ????????????????? = ????
?????????????? 








?? Année 1812 = ouverture = 1812 overture 





?? Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, 
zwei Hörner und Basso continuo = Graduale for four voices, 























?? This endris night : a Christmas cantata for tenor solo, 
women’s or boys’ voices and brass / by Geoffrey Burgon ; 
text taken from the Chester mystery plays and mediaeval 
poems 
??? / ???·??? ; ????????????
????? 
Ballade pour violon et orchestre / A.F. Barescotti ; réduction 
violon-piano 
?????????? / A.F.????? ; ???-??
??? 
Lohengrin : romantische Oper in drei Akten / von Richard 
Wagner ; Klavierauszug für Pianoforte allein 
????? : ?????? / ???·???? ; ??
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??????? 
Eröffnungschor aus der Oper “Ernani” / Giuseppe Verdi ; 





?? The kindling fire : twelve Burns songs / piano 
accompaniments and notes by Claire Liddell 
??? / ????????????·???? 
Jealous guy / Text und Musik: John Lennon 
















???? 7??? “with 32 parts”?? 32???????????








?? Schubert’s songs to texts by Goethe / by Franz Schubert 










?? Dance suite / by Michael Praetorius ; arranged for orchestra 




Die Zauberflöte : Oper in zwei Akten / von Wolfgang 
Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von Wilhelm 
Kienzl 





?? Concerto in A für Cembalo und Streichorchester / von Johann 
Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann 
?A ????????????? / ??·????





?? Trio for piano, violin and violoncello c-minor op. 101 / 
Jonannes Brahms ; [englisches und deutsches Vorwort von 
Wilheml Altmann] 








?? La guirlande de Campra / par Arthur Honegger, Daniel Lesur, 
Roland Manuel, Germaine Tailleferre ... [et al.] 
1.5.4.4 ?????????????????????????



















?? A collection of ancient piobaireachd or Highland pipe music / 
[collected] by Angus Mackay 





?? Door number three / Steve Goodman, Jimmy Buffet 
Der Prozeß / [Musik von] Gottfried von Einem ; [Text von] 
Boris Blacher und Heinz von Cramer 
??? / [??]?????·?·????; [??]???·?
??????·?·???? 
La vie parisienne : operetta in three acts / Jacques Offenbach ; 
music adapted and arranged by Ronald Hammer ; new book 
and lyrics by Phil Park 
??????? : ????? / ??·???? ; ??





?? Die Zauberflöte : für zwei Flöten oder Violinen / W.A. 
Mozart ; nach einer Ausgabe aus dem Jahr 1792 
herausgegeben von Gerhard Braun = The magic flute : for 
two flutes or violins / W.A. Mozart ; from an edition of 1792 
edited by Gerhard Braun 
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??? : ???????????? / W.A.??? ; ?
????·?????? 1792?????? = ?? : ?
??????????? / W.A.??? ; ?????·?
????? 1792??????? 
Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von 
Nikolai Koptschewski = Soviet piano music for young people 
/ edited by Nicolai Kopchevsky = Musique de piaono 
soviétique pour la jeunesse / edité par Nicolas Kopchevski 
?????????? / ???·??????????? 
= ????????? / ???·??????????? 





?? 8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für 
Violine, mit Begleitung der zweiten Violine / Henryk 
Wieniawski ; átnézte és ujjrenddel allátta = revidiert und mit 
Fingersatz versehen von Jenö Hubay 
???? 8? : ??????, ???????????
??? = ??????, ???????????? / ?
?·?????? ; ??·?????????????





?? Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in 






?? Europa cantat VI : Leicester 1976 / au nom de la Fédération 
européenne des jeunes chorales édité par = im Auftrag der 
Europäischen Föderation Junger Chöre herausgegeben von = 
for the European Federation of Young Choirs edited by Willi 
Gohl 
????????? : ??? 1976 / ??·?????
????????????? = ??????????





?? Fantaisie-Impromptu op. 66 ; Scherzo op. 31 / Chopin 
????????? 66? ; ?????? 31? / ??? 
3. Sinfonie : “Das Lied von der Nacht” : für Tenor Solo, 
gemischten Chor und Orchester : Op. 27 = 3rd symphony : 
“Song of the night” : for tenor solo, mixed chorus and 
orchestra : op. 27 ; 4. Sinfonie-Concertante für Klavier und 
Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano and 
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orchestra op. 60 / Karol Szymanowski 
?????? : ????? : ???????????
?????? : ?? 27????? = ????? : ??
??? : ????????????????? : ??
27????? ; ?????????????? 60???




?? Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse / 
Geroges Lauro 
????? / S. ??-????. ????? / ??·?
?? 
The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik: J.P. Sousa ; 
Bearbeitung: Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / 
Musik und Bearbeitung: Hans Kolditz 
?????????? = ?????????? / ??: 
J.P. ?? ; ??: ???·???. ???? : ??? / 
????? : ??·????? 
1.5.4.12.3 ???????????????????????
????????????????????????? 
?? Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. 
Oratorio di S. Petro piangente / Pietro Andrea Ziani 
???? ; ??????? / ????·???. ???







?? Could it be magic / Text und Musik von Adrienne Anderson 
und Barry Manilow. Komm doch mal rüber / Musik: Dieter 
Zimmermann ; Text: Charley Nissen ; Klavierbearbeitung 











??  2.1  ???? 
2.2  ?????????? 
2.3  ????????? 
2.4  ?????? 




A? ??????????????????. — ?? 
B? ??????????????????? = ?? 
C? ???????????????????????????
??????? / ?? 
D? ???????????????????????????






. — ???? 
. — ???? = ?????? 
. — ???? / ???? 
. — ???? / ???? ; ?????? ; ?????? 
. — ???? / ???? = ?????? / ???? ; 
. — ????, ?????? 




























?? . — 2e éd. du recueil noté ???????? 
. — 6. udg. ????? 
. — Reprint ed. ????? 







?? . — [New ed.] ???? 
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. — [3e éd.] ????? 














?? . — Canadian ed. = Ed. canadienne 
????????? = ????????? 
. — Students’ ed. = Ed. pour les étudiants 
???????? = ???????? 









?? . — Neuafl. / herausgegeben und kritisch revidiert von Hans 
Joachim Moser 
?. — ?? / ??·????·???????? 
. — 2e éd. / préface de Léon-Arthur Elchinger 








?? . — 2. Aufl. / mit einem Anhand “Neue Etüden und 
Spielstücke” 













?? . — 3rd ed., repr. with a new pref.  




?? . — 3rd ed., [with an appendix] 
?. — ? 3??[????]? 
2.4.2 ???????? 2.1.2? 2.1.3?????? 
?? . — 2. Aufl. (berichtigte Neuasg. der 1. Auf. 1944) 
?. — ? 2??1944?? 1????????? 
. — Abridged ed., 2nd ed. 
?. — ????? 2?? 
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2.4.3 ??????????????????? 
?? . — 4e ?d., 3e triage 
?. — ? 4??? 3???? 
. — 2nd ed., 2nd printing 
?. — ? 2??? 2???? 
. — 2., unveränderter Neudruck der 3., völlig neubearbeiteten 
Aufl. 
?. — ??????? 3???????? 2???? 
2.4.4 ????????????????????????? 
2.5 ???????????? 










??  3.1  ???????? 




A? ??????????????????????. — ?? 









?? . — Full score ????? 
. — Orchester-Partitur ???????? 
. — Partitur mit untergelegtem Klavierauszug ??????
???? 
. — Conducteur sib ??B????? 
. — Score and set of parts ???????? 
. — Partition, reproduction du manuscrit de l’auteur ????
???????? 











?? . — Játszópartitúra = playing score ?????? 
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4. ??????? 
??  4.1  ???/???? 
4.2  ???/????? 
4.3  ??????????? 
4.4  ???/????? 
4.5  ??????????????? 
4.6  ???????????????? 




A? ??????????????????????. — ?? 
B? ???????????????????? ; ?? 
C? ???????????????? : ?? 
D? ????????????????????[ ]??? 
E? ???????????, ?? 
F? ???????????????????????????





. — ??? : ????, ?? 
. — ??? : ???? ; ??? : ????, ?? 
. — ??? ; ??? : ????, ?? (??? : ????, ?
?) 









?????? 4??????????????? 7? 
?? . — New York : Lea Pockett Scores 
Note: Facsimile reprint. Originally published, Leipzig : 









?????? 0.10??????? 7? 
?? . — London [i.e. Maidenhead] 
. — Dublin 








?? . — Berlin ; Köln ; Frankfurt am Main ??? ; ?? ; ?
???? 
. — Wien [etc.] ????[?]? 












?? . — Cambridge (Mass.) ????????????? 
. — Santiago [Chile] ?????[??]? 




?? . — London [37 Pond Street, N.W.3] 
4.1.10 ????????????????????????
0.10???????????? 
?? . — Christiania [i.e. Oslo] ????????[????]? 













?? . — [Hamburg?] 
4.1.14 ?????????????????????????
??????????? 
?? . — Canada 
?????????????????????? 
. — [Surrey] 
??????????????????????? 
. — [Guatemala?] 
?????????????? 
4.1.15 ????????????? “s.1.” ?sine loco????
??????????????????????? 
?? . — [S.l.] 







?? . — Paris : le Centurion : Desclée de Brouwer : Ed. Du Cerf 
4.2.3 ????????????????????“etc.”???
???????????????????? 






?? : M. Eschig 






?? Harlekin : für Klarinette / Karlheinz Stockhausen. -  
Kürten : Stockhausen 
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??? : ?????? / ?????·?????. – ?







?? Krakóww : Polskie wydawnictwo muzyczne = Krakau : 
Polnischer Musikverlag 





?? . — Paris : Imprimerie nationale 




?? . — Paris : [s.n.] 





?? . — New York : Lawson-Gould : distributor G. Schirmer 
4.3.2 ?????????????????????????
???????????? 
?? . — Cincinnati : National Directory Service ; Oxford : 












?? , 1969 
, 5730 [1969 or 1970] 
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, 4308 [1975] 
4.4.5 ?????????????????????????
??????? 





?? , cop. 1969 
, 1981 printing 
, [1988], cop. 1927 
, [198-?], cop. 1927 
4.4.7 ?????????????????????????
??????????????? 
?? , 1969, cop. 1937 
4.4.8 ?????????????????????????
????????????????????????? 























?? . — Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1977 (gedruckt in 
Jugoslawien) 













?? , cop. 1960 (ristampa 1984) 




?? , [printed] 1973 
  ?, [???] 1973? 
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5. ????? 
??  5.1  ??????????? 
5.2  ???? 
5.3  ???? 




A? ????????????????????. — ?? 
B? ??????????????? : ?? 
C? ??????????????? ; ?? 
D? ??????????????? + ?? 
 
?? 
. — ??????????? : ???? ; ?? 













?? . — 1 score (329 p.) ?1???329??? 
. — 1 vocal score (259 p.) ?1??????259??? 





















?? . — 1 score (iv, 329 p.) ?1???iv, 329??? 
. — iv, 329 p. ?iv, 329?? 
. — 15 leaves, 329 p. ?15?, 329?? 
. — P. a-k ?a-k?? 







?? . — xiv, 923 [i.e. 329] p. ?xiv, 923 [? 329] ?? 
. — 832 [i.e. 848] p. ?832 [? 848] ?? 









?? ? 8????????? 1-329? 329????????
???? 
. — 329 p. ?329?? 
????? i-iv? 4?? 100????????????
???? 




??. — [80] leaves ?[80]?? 
?? 
B. ?????????????????????? 





A. ?????????????“in various pagings”??????
??????????????? 
??. — 1000 p. in various pagings 




??. — 400, [98] p. 
???400, 18, 60, 20 p.? 
?? 
C. ???????????????????? 
??. — 1 score (various pagings) 







?? . — Leaves 81-93 ?? 81-93?? 
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. — P. 713-797 ?? 713-797?? 
???????????????????????????
?????????????????? 7??????????? 
?? . — 81 p. 





?? . — 1 score (246 p., 24 leaves of plates) 
  ?1??(246?, 24???)? 
. — x, 32, 73 p., [1] leaf of plates 
?x, 32, 73?, [1]???? 
. — 1 score (246 p., 38 leaves of plates, 24 p. of plates) 
?1??(246?, 38???, 24???)? 










?? . — 1 score in 2 vol. ?1??????? 
[?????????1 score in 2 vol. (329, 285 p.)] 
. — 2 scores (100 p. each) ?2????? 100?? 
[??????] 
. — 4 parts ?4??? 
[?????????4 parts (50, 45, 45, 40 p.)] 
?????????????????????????? A??
???????????????????? 7????????
???????? 7.7??  
?? . — 5 vol. ?5?? 
Note: Volumes numbered 1, 2A, 2B, 2C, 3 
????????? 1, 2A, 2B, 2C, 3? 
. — 5 vol. ?5?? 








                                                       
?????????????????? 




?? . — 1 score in 5 vol. (31, 33, 49, 37, 18 p.) 
  ?1??? 5?(31, 33, 49, 37, 18?)? 
. — 3 vol. (v, 31; vi, 32; iii, 49 p.) 
?3?(v, 31; vi, 32; iii, 49?)? 
. — 1 vocal score in 2 vol. (x, 210 p.) (v, 310 p.) 







?? . — 1 score (329 p.) : ill. ?1??(329?) : ??? 
. — 329 p. : ill. ?329? : ??? 
5.2.2 ?????????????????????????
 
? ????????????????????????????? 5.1.2.10? 
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???“ill.”??????????? 
?? . — 1 score (329 p.) : ill., facs. 
?1??(329?) : ??, ?????? 
5.2.3 ?????????????????????????
???????????“ill.”???????? 
?? . — 1 score (239, 30 p.) : facs. 
  ?1??(239, 30?) : ?????? 
5.2.4 ????????????????? 
?? : 31 ill. ?31??? 
: ill., 17 facs. ???, 17?????? 
5.2.5 ?????????????????????????
??????????????????????????? 
?? : col. ill. ?????? 





?? ??? 17.2?????????? 




?? ; 32 x 30 cm 








?? . — 271 p. : ill. ; 21 cm + 1 list of works 
  ?271? : ?? ; 21?? + 1????? 
. — 1 score (92 p.) ; 18 cm + 1 part 
?1??(92?) ; 18?? + 1??? 
. — 1 score (92 p.) ; 18 cm + 4 parts 
?1??(92?) ; 18?? + 4??? 
. — 1 score in 2 vol. ; 18 cm + 1 part 
?1??? 2? ; 18?? + 1??? 
. — 1 score (329 p.) ; 18 cm + 25 parts + libretto 
?1??(329?) ; 18?? + 25?? + ??? 
5.4.3 ?????????????????????????
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???????????? ISBD??? 5.1? 5.3???????
??????? 7? 
?? . — 271 p. ; 21 cm + 1 sound disc (16 min.) : 33 1/3 rpm., 
mono : 17.5 cm 
?271? ; 21?? + 1??(16??) : 33 1/3?/?, ??












?????????? ISBD(S)????? 6 ???????
????????????????????????????
ISBD(S)? 0.3.3.1 ?????????????????????
???????????????? a) ??????/????? 
b) ?????????????????/?????? 
 
??  6.1  ?????????? 
6.2  ??????????? 
6.3  ????????????????? 
6.4  ????????????? 
6.5  ????????????????? 





A? ??????????????????. — ?? 
B? ???????????????( )?? 
C? ??????????????????? 
D? ?????????????????? = ?? 
E? ?????????????????????? : ?? 
F? ??????????????????? / ?? 
G? ???????????????????? ; ??????
??????????????? 
H? ??????????????????, ?? 
I? ????????????????????? ; ?? 
J? ???????????????????????????
?. ?? 
K? ???????????????????????, ?? 
 
?? 
. — (????) (????) 
. — (?????? = ???????) 
. — (?????? : ????????? / ?????????
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? ; ??????) 
. — (??????, ISSN ; ??????) 
. — (????. ????????, ????) 






6.1.1 ??????????????? ISBD(S)???? 1 ?
???????????????????????????? 
?? . — (The world of folk dances) 
. — (L’enseignement moderne du saxophone) 












?? . — (Collected works of Muzio Clementi ; vol. 2) 




?? . — (Les cuivres = The brass instruments = Die 
Blechblasinstrumente) 
????????? = ???????? = ??????
??? 
. — (Wiener Querflöten-Edition = Vienna flute edition) 






?? . — (Die Gitarre : Stück europäischer Meister) 











?? . — (Musikwissenschaftliche Studien-Bibliothek / 
herausgegeben von Friedrich Gennrich) 









?? . — (Liederblätter deutscher Jugend, ISSN 0342-4820 ; H. 22) 
6.5.2 ?????????????????????????
? ISSN??????????? 7? 
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6.5.3 ?????????????????????????





?? . — (Eulenburg general music series ; 705) 




?? . — (Das Erbe deutscher Musik. Abteilung Oper und 
Sologesang ; Bd. 8) 
???????. ????????? ; ? 8? 





?? ; vol. 11-15 


























?? . — Original title : Concerto for oboe and strings 
  ????? : ?????????? 
7.1.1.2 ??????????? 
??????????????????????????? 
?? . — Cover-title ?????? 
7.1.1.3 ??????????? 
?? . — Spine title : Klavierstücke ????? : ???? 





?? . — Opera in 3 acts ?????? 
. — English madrigals ?????? 
. — 2 pieces for guitar ??????? 
. — For string orchestra or string quartet ????????
????? 
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. — For 4-6 voices ?4? 6???? 
7.1.2.2 ?????????????????????????
??? 
?? . — For use in primary schools ??????? 
. — Text in English and French ????????? 





?? . — Parallel titles in four languages ??????????? 
???????????????????????????






?? . — Arrangement by … 
??????? 
. — Full name of composer: … 
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?????????? 
. — Previously published under the name Joseph Haydn 
?????????·?????? 











?? . — Edition statement from title-page verso 
????????????? 
. — Originally published, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1889 
????????? 











?? . — Also published by … ???????? 
. — Distributed in the UK by … ?????????? 
. — Original imprint covered by label which reads: C.F. 
Peters, Frankfurt, London, New York ??????????
??????? 




?? . — Versos of leaves blank ???????? 
. — Volumes numbered: 1, 2A, 2B, 2C, 3 ???????1, 
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2A, 2B, 2C, 3? 
. — Optional cello part included ???????????? 
7.6 ???????? 
?????????? 6??????????? 
?? . — ISSN of main series: ISSN 0342-2259 
????? ISSN????? 
. — Main series numbered 24 
??????? 24? 









?? . — Contents: 12 madrigals ?????? 12?? 
. — Contents: Voluntary I and Te Deum ; Voluntary and 
Jubilate ????????? I ???? ; ??????
???? 
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. — Includes index of songs ???????? 
. — Discography: p. 291 ????????? 291?? 
. — Summary of plot ?????? 
??????????? A? 
7.8 ???????????? 
?? . — First 25 copies bound in leather ?? 25??????? 
???????????????????? 
?? . — 250 copies printed ??? 250?? 
. — Number 11 of 50 signed and numbered copies ????
??? 50???? 5?? 
7.9 ????????? 
?? . — Duration: 123 min. ??????123??? 
7.10 ???????? 
?? . — Keyboard tablature ??????? 
. — Graphic notation ????? 
. — Tonic sol-fa notation ????????? 
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7.11 ????????? 
?? . — Signed by the composer ???????? 





























ISBN????? 8??????????????????? 7?? 
 
??  8.1  ????????? 





???. — ?? 
B? ?????/?????????????? : ?? 
C? ???????????????/???????????







. — ISBN??????: ?? 
. — ISBN??????. — ????????? : ?? 
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. — ?????????? : ?? 
. — ??????????. — ????????? 





8.1.1 ?? ISBN????????????? 
8.1.2 ?????? ISBN?????????????? 
?? . — ISBN 0-19-342594-7 
8.1.3 ??????????????????“Publ. no.”???
???????????/???????? 










?? . — ISBN 83-224-2458-2. — Pl. no.: PWM-8601 
. — Publ. no.: Z 1309. — Pl. no.: 9538 
????????????????? 




?? . — ISBN 0-19-342594-7 (paperback) ????? 





?? : £2.05 ?2.05??? 
: 90 F ?90??? 
: free loan ?????? 
: hire ???? 
8.3.2 ?????/???????????????? 
?? (available from Information Canada $1.25)  
???? Information Canada?????? 1.25??? 
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(distributed by …) 
?????? 












? ISBD?????(Guidelines for the Application of the ISBDs to 













?? Kompositionen / Theodor W. Adorno ; herausgegeben von 
Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn. — M?nchen : 
Edition Text und Kritik, cop. 1980. — 2 vol. ; 31 cm 
Vol. 1: Lider f?r Singstimme und Klavier. — 100 p. 
Vol. 2: Kammermusik, Chöre, Orchestrales. — 1 score (113 
p.) 
?? Istituzioni e monumenti dell’arte musicale italiana. — 
Milano : Edizioni Ricordi, 1931-1941. — 7 vol. ; 32 cm 
vol. 7: Le sonate per tastiera / G.B. Platti ; ed. By 
Torrefranca. — 1941. — 280 p. 
?? Das Graduale von St Katharinenthal um 1312. — 
[Faksimilieausgabe]. — Luzern : Faksimilie-Verlag, cop. 
1980. — 626 p. : ill. ; 50 cm 




?? Kompositionen / Theodor W. Adorno ; herausgegeben von 
Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn. — M?nchen : 
Edition Text und Kritik, cop. 1980. — 2 vol. ; 31 cm 
Contents: Vol. 1. Lider f?r Singstimme und Klavier. 












= Concerto for harp and electronics (1971) / Josef Tal.   








   ?????? 








































Study score ????????????(miniature score)??
????(pocket score)?? 
????? 
Vocal score 
????????????????????
????????????????????
?????? 
 
